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Meine Damen und Herren! Ich rechne es mir
zur groBen Ehre an, dieser shonen Versammlung
beiwohne\ zu konnen, au8erdem mein kleines
Referat halten zu k6nnen. Wiihrend ich als Fach
Psychiatrie studiere, habe ich auch iiber zehn
Jahre lang bei einem Meister in Stadt Kanazawa
Stunden in No-Drama genommen. Dadurch,
habe ich Interesse an der Rolle der Psvchotiker
im No-Drama gewonnen.
Das traditionell und den Regeln entsprechend
aufgestellte Programm des No-Dramas muf3
immer ftinf Stucke tiigiich haben, die in geordne-
ter Reihenfolge aufgefuhrt werden ;zuerst
kornmt ein Stuck, das einen Gott behandelt, dann
je eins nach dem anderen kommt eins um einen
Mann, insbesondere inen Samurai, eins um eine
Frau, eins um eine Psychotikerin, und eins
um ein Gespenst. Solche Form der Auffuhrung
wird gewohnlich kurz "Shin(Gott), Nan(Mann),
Nyo(Frau), Kyou(Psychotikerin), und Ki(Ges-
penst) " genannt (Figur 1).
Zeamt ( 1363-1443 ) , der gro8e Grtinder des
gegenwdrtigen No-Dramas, hat seine beriihmte
Schrift "Fuhshikaden" geshrieben, um ausschlie8-
lich seine Nachfolger in das Geheimnis iiber No-
Drama einzuweihen. Die Schrift sagt wie folgt:
Das Stiick, welches die Psychotikerin behandelt,
fasziniert uns am meisten. Es gibt so viel




























der soiche Rollen ausgezeichnet spielen kann,
als der in die Geheimnisse Eingeweihte auf
diesem Gebiete anzusehen ist.
Wte Zeami sagte, muB man meistens ein fort-
geschrittener Spieler sein, um die Rolle der
Psychotiker im No-Drama zu spielen. Ein Beis-
piel angefiihrt, die Figur 2 ist die Liste der
ganzen Stiicke des No-Dramas in der Hohsho-
Schule, die uns die Ubungsstufenfolge des No-
Dramas fiir Amateurspieler weist. Je nachdem
man darin Fortschritte macht, ist es erlaubt,
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Die Rolle der Psychotiker im No-Drama
Nun ist jedes Stiick mit dem Zeichen X eins,
das einen Gott behandelt, und jedes mit dem
ZeichenZirkel ist ein Stiick, das die Psychotikerin
behandelt. Man kann gleich bemerken, daB die
Rolle der Psychotikerin im No-Drama sich in
einer hoheren Stellung befindet, als die des
Gottes.
A. Klassifikation der Geisteskrankheit im
No-Drama
Wenn man nach der Pathogenese die Geistes-
krankheiten im No-Drama klassiert. dann sieht
es wie folgt aus,
I Neurotischer Zustand mit einer versti ind-
l ich psychischen Ursache
1 ) Der Fall der Mutter, die um ihr verschol-
lenes Kind besorgt ist:
Hier kommen sieben Stiicke : "Sakuragawa",
"Miidera", "Sumidagawa", "Kashiwazakr",
"Asukagawa",  "Hyakuman",  und "Tokusa".
AuBer "Tokusa" handelt es sich bei dem
Thema um die Mutterl iebe zum Kind; eine
Mutter ist verstort, und reist ab, um ihr
Kind zu suchen.
2 ) Der Fall der Frau, die um ihren verschol-
lenen Mann besorgt ist:
Hier kommen elf Sti icke: "Hanagatami",
"Hanjo", "Kamonomonogurui", "Minazuki-
barae", "IJmegae", "Fujitaiko", "Tam akazu-
ra",  "LJki fune",  "Mitsuyama",  "Roudaiko",
und "Ashikar i" .
AuBer dem letzten handelt es sich bei
dem Thema um die Frauenliebe entweder
zum Geliebten oder zum Mann: eine Frau
wird von der Liebe zu ihrem Mann Uber-
wii lt igt, reist ab, um ihn zu suchen.
3 ) Der Fall der Bedienten, die um ihren un-
gliicklichen Herrn besorgt ist::
Hier kommen drei Sti icke: "Hibariyama",
"Kohyamonogurui", und "Tsuchiguruma".
Jedes der letzteren zwei Stticke hat einen
Bedienten als Helden.
I Besessenheit
Hier kommen drei Stucke: "Futarishizuka",
"Sotobakomachi", und "IJtaura". Das Stiick
"IJtaura" hat einen Helden, der unter dem
von etwas Gespenstisches besessenen Zustande
ein Bild der Holle darstellt. Die Heldin im
"Sotobakomachi" wird von der Seele eines
Verstorbenen besessen, der bei seinen Leb-
zeiten von ihr grob abgewiesen worden ist.
I I I  Unerk l6 r l i che  Ge is teskrankhe i t
Hier kommen zwei Stticke: "Yoroboushi".
und "Semimaru".
B. Charakterzug der psychischen Symptome
Wenn man die psychischen Symptome der
Psychotiker im No-Drama analysiert, so kann
man ftinf gemeinsame Charakterztge folgenden
Inhalts darin finden.
1 ) Die Psychotiker haben sich schon ftir
verriickt erkannt, um es kurz z[ sagen,
haben sie sicher die Krankheitseinsicht.
Die Heldin im "Miidera" erklart ohne
Zogern:"Ich bin doch verri ickt!" Auch die
Heldin im "Hyakuman", wenn sie nach der
Ursache ihrer Verriicktheit gefragt wird,
antwortet gleich darauf: "Ich habe meinen
Mann verloren, ja sogar ist mein einziger
Junge vermiBt, deswegen bin ich ganz ver-
stort geworden".
2 ) Die Psychotiker sprechen mit anderen
nicht unlogisch; im Gegenteil, sie belehren
manchmal einen anderen von einer vorneh-
men Lebensanschauung; mit anderen Wor-
ten, haben sie keine Assoziationslockerung
in ihrem Gedankengang.
"SAKURAGAWA"
Hauptdarsteller : Yohnosuke WATANABE
Die Heldin im "Semimaru",  -  sobald s ie
verspottet wird,widerspricht: "Schdme dich
und rede nicht so! Das Gegenteil davon mag
vielmehr wahr sein. Hore mal auf michl Ein
Baum hat seinen Wipfel mit voller Blirte,
und auf der anderen Seite seine Wurzel t ief
unter der Erde. Der Mond steht hoch am
Himmel, und zugleich spiegelt sich derjenige
in jedem Wasser. Ich meine, daB jedes Ding
seine zwei Seiten hat. Aus welchem Grunde
kannst du sagen, daB die eine Seite davon
normal ist, und die andere abnormal?"
3 ) Die Psychotiker konnen aus freiem Willen
nicht nur verri ickt werden, sondern auch
wieder zu Verstande kommen.
Im "Hanjo" spricht der Nebenspieler zur
Heldin: "Warum wirst du denn nicht ver-
rUckt heute? Sei verrtickt so gut du
kannst!" Und auf dieses GeheiB hin fzingt
sie doch an, verr iJckL zu sein, das ist,  einen
Tanz zu tanzen Was ich sagen woll te: das
mag zwar komisch kl ingen, aber sie benimmt
sich dabei passend; das japanische ZettworL
"kuruu. d. i . .  verr i ickt werden" hatte damals
auch noch die andere Bedeutung wie " irgen-
de ine Rol le  sp ie len,  oder  tanzen."  Ich wi l l
es spd,ter noch einmal erwdhnen.
4 ) Die Psychotiker genesen sofort von ihrer
Geisteskrankheit,  sobald sie ihren Zweck
erre ichen konnen.
Kaum war die Heidin im "Miidera" wieder
i h rem,T r rngen  hegep 'ne t  a l s  s i e  w iede r  zu
Verstande kam, und sagte: "Bei dieser
gl i ickl ichen Zeit,  wo wir uns endlich wieder-
sehen, brauche ich nicht mehr verr i ickt zu
sein ! "
5 ) Es f indet sich die Verri . icktheit  der Psy-
chotiker eben bei ihrer Handlung; wahrend
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sie verriickt sind, schweift immer solche
Szene vom eigentlichen Thema des No-
Dramas ab, sind sie doch ekstatisch!
Es gibt eine arme Psychotikerin im
"Miidera", deren Junge vermi8t ist. Sie,
vom Herzenskummer verzehrt, ist gerade
noch unterwegs, um ihren Jungen zu suchen,
und doch sagt sie, von einem Glockenklang,
der iiber den See im Mondschein erschallt,
entziickt: " Welch eine romantische Nacht
es ist! Gerade jetzt, wo es Mitte Herbst,
auch Mitternacht ist, gerade hier, wo es
bertihmt wegen der Mondschau ist! Der
Mondschein spiegelt sich auf jedem Wellen-
kamm, und der reizende Mond verieitet den
Schiffer mit kleinem Schiffe in den See
hinauszufahren. Nun klingt der Glocken-
klang sehr schon, so mOchte ich auch die
Glocken lauten!" Dieses gesagt, steigt sie
pltitzlich auf den Glockenturm, und iautet
die Glocke.
Aus dem Gesagten erhelit, daB die Verriickt-
heit im No-Drama keiner der Psychosen
oder Neurosen, wie sie heute psychiatrisch
bestimmt werden, entspricht, sondern ein
besondrer Zustand ist, der nur in der Kunst-
welt anerkannt werden sollte. Hier muB
ich aber hinzufiigen, daB nur der besessene
Zustand darin solchem in der heutigen Zeit
sehr dhnlich ist.
Vor diese Tatsache gestellt, behaupten
einige wenige, daf3 die Psychotiker nichts
weniger als verrtickt sind, sondern sich nur
so stellen; der verstorbene Prof. Nogami ist
aber dagegen. Er sagt: "Gew6hnlich ver-
trtigt es miteinander nicht, daB eine arme
Mutter auf der einen Seite infolge der
Verschollenheit ihres Jungen nicht bei
Sinnen ist, und, daB eben diejenige auf der
anderen Seite durch die i.iber den See erschal-
lenden Glockenkldnge in der mondhellen
Nacht verleitet wird, ekstatisch zu werden,
und seibst auf den Glockenturm steigt, um
die Glocke lauten zu wollen. Aber aus dem
kunstmd8igen Gesichtspunkt betrachtet, das
sollte ohne Zweifel erlaubt werden, solange
man in ihrer eigenen Welt eine dichterliche
Begeisterung finden kann. Au8erdem wirken
ihre "verriickten" Handlungen auch sehr
poetisch auf uns!" Prof. Nogami schdtzt
solche Inszenierungsweise im No-Drama
hoch ein, und ich stimme damit iiberein.
Es begeht die Heldin im "Miidera" gar
keine Torheiten, sondern spielt unter ihrer
Begeisterung eine Rolle der Naturdichterin.
Also glaube ich, daB dort eine Metamorphose
stattfindet. Sie liebt die Natur so sehr, daB
sie sich mit ihr eins fiihlt, daB sie jeden
Pulsschlag in den Adern der Natur spi.irt.
Das ist die Verriicktheit im No-Drama, darin
kann man erne japanische Poesie finden.
Daiiber ist noch etwas zu sag:en, so mache
ich es spbter.
Prof. Nogami legt gro8en Wert auf diese
phantastische sowie poetische Ekstase, die
auch unter den Wanderern beobachtet
wurde, und er sieht soiche als eine AuBerung
iiber die Hintansetzung der irdischen Dinge
unter den damaligen No-Dramatikern an.
Es findet sich also, warum solche Szene eine
Klimax im No-Drama bildet, und es kommt
meistens bei dieser Klimax ein besonderer
Vers mit Tanz, den man "Kuse(eine Art
Melodie) " nennt, deswegen steht "Kuse" in
engem Zusammenhang mit der erwhhnten
Szene. Ich gebe also dafiir eine kurze Erkla-
rung, frtih im 14. Jahrhunderte war das
Wort "No" noch das bedeutungsvolle, das
einfach jede mimische Aufftihrung bedeutete.
Damals war "No von Dengaku" so beliebt,
da8 es alle anderen verwandten, die das
heutige No-Drama ( I.{o von Sarugaku )
enthielten, in den Schatten gestellt hat.
Unter diesen Umstdnden hat Kan'ami(1333-
1384 ) , der der Leiter einer Schule von
"Sarugaku im Yamato" war, eine Neuerung
in seinem eigenen Gebiete einzuftihren
versucht, er hat einen damals sehr beiiebten
Tanz "Kuse-Mai(Tanz) ", bei einer Tdnzerin
gelernt, und ihn als eine phantastische
Episode zum Bau von Sarugaku angenommen,
um den Btihneneffekt zu steigern. Er hat es
mit so sensationellem Erfolge getan, da8
daran alle anderen verwandten Truppen
zugrunde gehen muBten. Aus diesem Grunde
gibt es heute nur.".Sarugaku im Yamato",
das heiBt, "das No-Drama". Beiliiufig gesagt,
es stammt "Kuse-Mai", sozusagen Kuse-
Tanz" aus einem Tanz der T6nzerin(Shira-
byoushi) in der Heian-Periode. Dieser hat
sich auch schon in der Muromachi-Periode
(1392-1573) verioren.
Um wieder mm Gesprhchsgegenstand
zuriickzukehren, man kann noch heute im
Biihnenbuch einen Vers, "Kuse" genannt,
finden, das stammt gerade aus dem Wort
"Kuse-Mai", und dabei tanzl man einen
eleganten Tanz. Im Fall der Psychotiker
entspricht sie natiirlich, der erwdhnten
Episode.
Also, nach Pr'of. Nogami, ist es eher
natiirlich, daf3 diese Episode meistens nichts
mit dem ganzen Bau des StUcks zu tun hat,
daB sie wie gezwungen ins Sttick eingefiigt
ist, um die Traumwelt der Psychotiker
darzustellen. Aber meiner Meinung nach
liiBt es doch keine Aktualittit unbeachtet,
im Gegenteil kann man sagen, daB die
damaligen No-Dramatiker ziemlich gute
Beobachter waren.
Im Mittelaiter, ohne Unterschied zwischen
Ost und West, war es nicht ungewohnlich,
daB jeder oft verschiedene Besessenheit beo-
bachten konnte. Aus dem psychiatrischen
Gesichtspunkt betrachtet, die Besessenheit
ist von der Art, daB sie manchmal einen
Menschen plotzlich verri.ickt macht. Sie
ist heute als ein abnormer episodischer
Geisteszustand aus Autosuggestion anzu-
sehen, aber im Mitteialter hat man geglaubt,
daB irgendeiner, z.B. der Teufel, wirklich
von einem Menschen Besitz ergriffen habe.
Ich glaube also, da8 die No-Dramatiker
praktisch ihre wirklichen Kenntnisse davon
beniitzt haben, um eine von ihnen ais ideal
angesehene Darstellungsart zu realisieren.
C. Darstellungweise der Verrticktheit
Ich m6chte nunmehr kurz die Darstellungs-
weise der Verriicktheit im No-Drama betrachten.
Es sagt die Schrift "Fuhshikaden" von Zeamr,
wie man die Rolle der Psychotikerin spielen soll.
Wie anfangs gesagt, er betont mit Nachdruck,
wie schwer, doch wichtig es ist, solche Rolle zu
spielen, deswegen hat er viel Raum verwandt,
um sich datiber zu erkldren.
Er sagt: "Jede von beiden Ursachen macht
einen verriickt, das heillt, die eine ist die Beses-
senheit, die andere ist die Angst. Was jene
betrifft, wenn man nur griindlich das Wesen des
Geistes(Besitzenden) versteht, so wird es einem
ziemlich einfach sein, solche Rolle zu spielen,
dagegen, was diese betrifft, ist das ganz etwas
anderes. Auch wenn einer ein Meister wdre, er
kOnnte keine Rolle der Psychotikerin gut spielen,
ohne daB er den Unterschied zwischen diesen
beiden genau versteht. Wenn man Rolle der
Psychotikerin, die aus Kummer und Sorge ver*
riickt ist, spielen wollte, soll man einmal sie als
eine Ganze mit seinem ganzen Wesen aufnehmen,
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sich mit ihr vollstiindig identifizieren, man muB
es auf der Biihne fest in seiner Brust verschlie8en,
und mit der AuBerung der Verriicktheit einen
Hohepunkt setzen. Wenn man dadurch Zu-
schauer zu Trdnen riihren kann, ist er schon als
ein gr6Bter Meister anzusehen."
Seine Theorie iiber die Darstellungsweise im
No-Drama erregt unsere Bewunderung. Es
scheint doch zu sein, daB er schon damais im 14.
Jahrhundert in Tiefenpsychologie eine scharfe
Einsicht hatte, - das heiBt, er hat eben die
psychogene Ursache in der Geisteskrankheit
gefunden. Das ist nichts anderes als ein Wunder;
es wird uns klar sein, wenn wir einmal erfahren,
da8 der gegenwdrtige Begriff der Neurose,
-nach Dr. Zilboog aus Schottland[5], erst in
der letzten Hdlfe des 18. Jahrhunderts von Dr.
Mesmer ( 1734-1815 ) aus Deutschland in die
Geschichte aufgenommen wurde.
Unter Beniitzung von seinen eignen Einsichten
iiber die Tiefenpsychologie hat Zeami seine Mei-
nung iiber die Darstellungsweise ausgesprochen,
infolgedessen hat er von seinen Nachfolgern eine
bestimmte Gesinnung gefordert, um ein groBer
Schauspieler in seinem Gebiete zu werden. Warum
konnte er das? Darauf kann man vielleicht
antworten, daB er die Theorie der "Zen-Sekte"
angenommen hat, seine Theorie hat ja Gemein-
sames mit denen der Zen-Sekte. In seinen letzlen
Zeiten verwandte Zeami gern einen Ausdruck
"Nicht-Machen: senu koto", damit wollte er
krrz die iiberragende Gesinnung des groBten
Meisters aussprechen. Man kann nun sehen, da8
er damit meinen wollte, nichts Gedankliches
und Bewufjtes auf der Btihne zu machen.
Ich interessiere mich dafur, daB dieses Denken
Zeamts nicht ohne Bezug zu Auffassung und
Gedanken von Prof. Erich Fromm, der auch gute
Kenntnisse rn Zen hatte, ist. Prof. Fromm[3]
sagt: "Das BewuBtsein des Durchschnittsmen-
schen ist hauptshchlich ein "falsches BewufJtsein",
das aus Fiktionen und Illusionen besteht, wiihrend
die Wirklichkeit genau das ist, dessen er sich
nicht bewuBt ist. ...... Das Gegenteil der entfrem-
deten, verzerrten, parataktischen, falschen und
gedanklich gebildeten ist das unmittelbare,
direkte, vollkommene Erfassen der Welt, das
wir am Kind beobachten, bevor die Macht der
Erziehung diese Form des Empfindens verdn-
dert. ...... Wenn das Kind mit einem Ball spielt,
sieht es den Ball sich wirklich bewegen, es findet
sich vollkommen in diesem Erlebnis und kann es
deshalb endlos und stets der gleichen Freude
wiederhoien. Der Erwachsne glaubt ebenfalls, daB
er den Bail rollen sieht. Das stimmt natiirlich
insofern, als er sieht, daB Objekt Ball tiber das
Objekt FuBboden rollt. Aber er sieht das Rollen
nicht wirklich. Er denkt den rollenden Ball auf
dem Boden."
Als Nachtrage, iiber die Requisiten gesprochen,
gibt es aber keine, die die Psychotikerin charak-
terisieren sollen; als eine geringe Ausnahme
trAgt jede Psychotikerin in sechs oder sieben
Stiicke statt des F6chers einen Bambuszweig in
der Hand, deswegen nennt man ihn gewonlich
"Kurur-Zasa: Bambuszweig des Verriickten. "
D. Psychotiker als ein Gegenstand des No-
Dramas
Das Problem, wie die Psychotiker ein Gegen-
stand des No-Dramas werden konnten, habe ich
im bisherigen ein biBchen behandelt. Deshalb
sollte ich vielleicht im folgenden vom Thema,
wie das gekommen ist, sprechen.
Es ist eine interessante Frage, warum die
Psychotiker, insbesondere die Psychotikerinnen,
als ein Gegenstand des No-Dramas gewhlt werden
konnten, darauf mag man auch verschiedene
Antworten finden.
Ich werde also im Rahmen meines eigenen
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unmaBgeblichen Verstiindnisses versuchen, eine
Betrachtung i.iber einige Mogiichkeiten darunter
anzustellen. Zun6chst werde ich nochmals
Zeamis Worte zitieren. Er sagt in seiner Schrift
"Shugyokutokuka" wie folgt: "Solche geringen
Leute wie Psychotiker w0rden eigentlich ftr
unseren Gegenstand nicht passen, weil sie nicht
nur sich l6cherlich machen, sondern wissen nicht,
vor anderen schiichtern zu sein. Aber es liegt
doch in der originellen Idee von "Saru-gaku: d.i.,
No-Drama", in solcher Welt unser Material zu
finden. Eine durchschnittliche Frau benimmt
sich so anmutig, und entzieht sich so der Beo-
bachtung. Wenn man also solche Figur an sich
als Heldin auf der Bi.ihne malen wtrde, wdren die
Zuschauer sicher gelangweilt. Das Gegenteil ist
die Psychotikerin, bei der die Maske einen
Sprung bekommen hat. Es kommt deshalb viel
darauf an, da8 man sogar das Benehmen der
Psychotikerin zur Hilfe nehmen sollte, um die
Rolie der anmutigen Frau zu spielen; da die
Frau an sich eigentlich schon und elegant ist,
wird sie sicher immer scharmanter anzusehen
sein, nachdem sie darauf einmal menschlich
geworden ist".
Um es kutz zusammenzufassen, scheinte er
die eingeschlossene Innenwelt der Frau zu ent-
hemmen, damit wollte er die weibliche Eleganz
und Sch6nheit zum Vorschein bringen; er wollte
es mit Zuhilfenahme von Bildern der Verriickt-
heit der Frau zu erfiillen versuchen.
Es gibt noch einen weiteren Grund zur
Annahme, daB der Psychotiker damals ein Heid
im No-Drama werden sollte. Ich meine hier eine
Moglichkeit, daB der damalige No-Dramatiker
bereit war, sich mit dem Psychotiker zu identifi-
zieren, weil nicht nur die beiden zur niedrigen
Masse gehorten, sondern auch sie gemeinsam
die besondere Aufgabe hatten, je eine Rolle als
Vermittler zwischen Menschen und Gott ztr
spielen.
Es wurden in der Nara-Periode ( 710-794)
gewisse Kiinste, die aus scherzhaften Nachdffun-
gen, Zauberkunststtcken, und akrobatischen
Kunststiicken bestand, aus China iiberliefert, sie
wurden bei uns allgemein "Sangaku" genannt.
Indem "Sangaku" sich in der Heian-Periode(794-
ll92) ziemiich differenziert und entwickelt hat,
formte es sich zu zwei Hauptstr6men, - das
heiBt, das eine wurde "Sarugaku" genannt, bei
dem die scherzhafte Nachdffung iibewog, das
andere wurde "Dengaku" genannt, das von
altgewohnten japanischen Bauernspielen stark
beeinfiufJt wurde. Es war jedenfalls das von Leu-
ten aus niedrigen Masse gespielte "Sarugaku",
das den grdBten Einfluf3 in soichem Gebiete
gewonnen, und sich schlieBlich zur Kunst ent-
wickelt hat. Indem solche Leute, hier und da
entweder in der Nrihe der Stadt Kyoto oder
Nara, oder am FluB Yodo wdhnend, vermutlich
als StraBenmusikanten an Festtagen zum Tempel
gingen, um so ihren Lebensunterhalt nJ ver-
dienen, wurden sowohl "Sarugaku" wie "Dengaku"
mit dem Gottesdienst des Tempels irgendwie
verbunden. Deshalb benahmen sie sich wie
Bettler, und doch dienten sie Gott. Weiteres
findet sich in einem Buch von Toida, dessen
Titel "No-Drama, - eine Kunst zwischen Gott
und Bettler" ist[4].
Auf der anderen Seite gab es damals viele
Wahrsager, insbesondere Wahrsagerinnen, die
auch dem niedrigen Volk stammten; sie werden
heute "Schamane" genannt. Wenn man hier im
allgemeinen den Schamanen definiert, ist es so:
weil der Schamane freie Hand hat, um mit der
Geisterwelt in Verkehr zu treten, wird er als
Vermittler zwischen sowohl dem Himmel wie
der Unterwelt und der Menschenwelt angesehen.
Er bringt dem Herrn ein Opfer, betet zu Gott
und versetzt sich in Ekstase. Er ist dann in einem
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besessenen Zustand, wo er eine Vorhersage
macht, oder eine Krankheit behandeit
Der Schamanismus ist nach Dr. Eliades Aus-
sage in der ganzen Weit aufier Afrika verbreitet
[2], und dieser kurzdauernde abnormale Seelenzu-
stand besteht nattirlich in der Autohypnose. Aus
sozialem Gesichtspunkt betrachtet, mu8 er in
zwei Gruppen klassifiziert werden: eine ist der
Schamane als Ratgeber, der selbstdndig ist, der
andere dagegen der Besessenen als des Patienten,
der abhbngig ist. Aber was den Seelenzustand
betrifft, ist es fiir AuBenstehende vielleicht
unmoglich, einen Unterschied zwischen diesen
beiden zu machen. Die beiden sehen gewdhnlich
ganz gesund aus, ohne dalS sie manchmal eine
episodische Besessenheit bekommt.
Aus dem Gesamten erhellt, daB der No-
Dramatiker in seiner eigenen Gesellschaft solche
Menschen in den erwdhnten Seelenzustiinden
gesehen hat. Meiner Meinung nach ist es schlieB-
lich kiar, daB der No-Dramatiker, der einen
sehr objektiven Blick hatte, das wirkliche
Benehmen der Psychotiker immer vor Augen
hatte, wenn er ein Biihnendichter sein wollte.
Was er geschrieben hat, hat einen wirklichen
Grund, er schmi.ickte es so gut er konnte, war
er doch No-Dramatiker. Prof. Nogami hat
diesen Punkt ganz iibersehen. Gieichviel, der
No-Dramatiker war sich seiner selbst bewu8t,
und dieses BewuBtsein seiner selbst als Angeho-
riger des niedrigen Volks bewirkte, da8 er den
Psychotiker als einen Gleichartigen um so sch6-
ner malen sollte. Aber gleichzeitig bewirkte es
auch, daB er seine Identitdt verschleiern wollte.
Allein die Tatsache, daB er eben bei Lebzeiten
einen buddhistischen Totennam en, z.B. Zeamrda-
butsu, trug, bewies das klar. In diesem Sinne
sollte er sicher ein ambivalentes Leben leben.
Jedenfails verwundert es uns sehr. daB der
Psychotiker in Zearnis Zeiten von anderen Leuten
kaum verfolgt wurde, wahrend es in Europa
nicht lange dauerte, bis das iible Buch ``Hexen―
harnllner"nach Dr.Baschwitzs Aussage irn Jahr
1487 erschien[1].
Ich mochte auch sagen, da3 das No-lDrama
der Seelenhygiene in der iapaniSChen Feudalzeit
in einern gewissen Sinne Dienste geleistet hat。
Zし醜 Scんι“3ごαれたθ jcんFrα“Dr.″ij(ばαんα′ιr jん″
/rθ“れαιJCんθDじrcんsicんι πθjttθsルrαんじsたrゎιs.
Fな.I attα 2 Wθrαtt αじs αθη Tはιbacんθrtt α“ Nο―
Drαttαs j屁フlθrιαg υοη WИⅣ
'ン■,7οんνο,αんg(′ιんrι.
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正体を巫女 と結論づけている。 しか しその後の研究
により,巫女説は誤 りであることに気づいたので以
下のように訂正 したい。
前節 「狂女の正体」に記載 した通 り,南北朝 ・室
町時代に能楽の物狂いのモデルとされたであろう人
びとの正体は原始的な神経症の一種の 「文化結合症
候群 (イム群)」と推定される。なお,本誌掲載の
「狂女の正体」pp13～22を参照されたい。
